




















































Entwicklung, Autopoiesis und Erziehung:
Überwindung des Entwicklungsbegriﬀs durch den Begriﬀ der Autopoiesis des 




Dieser Aufsatz behandelt den modernen Erziehungsbegriff unter dem Aspekt der Förderung von Entwicklung. 
Zunächst werden geschichtliche Bedingungen dieser Auffassung Erziehung erläutert. In der Folge werden Probleme 
sowie Defizite der Theoriebildung in Bezug auf Aspekte der Teleologie und des Widerspruchs der Selbstidentität 
erläutert. Die Abhandlung kommt zu dem Ergebnis, dass die Überwindung des Entwicklungsbegriffs durch den 
Begriff der Autopoiesis des Menschen im Gefolge der Systemtheorie Niklas Luhmanns notwendig ist, um die 
Widersprüchlichkeiten des modernen Erziehungsbegriffs zu überwinden.
キーワード：発達、自己創出、自己同一性、ルーマン、システム理論、教育の可能性
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